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n 
Aquest article és part de la tesi titulada La fira de Santa Llúcia de 
Barcelona: la primera fira de pessebres documentada (1786-
2012), dirigida per Josefina Roma dins del Programa d’Estudis 
Avançats del Doctorat en Antropologia Social i Cultural de la 
Universitat de Barcelona. 
A Catalunya, la tradició popular anomena Fira de Santa Llúcia el 
mercat de figures de pessebre i decoracions nadalenques que 
s’instal·la davant de la catedral de Barcelona. Aquest mercat 
anteriorment començava el dia de Santa Llúcia, el 13 de desem-
bre, perquè era el dia festiu de la patrona de la capella adjunta a 
la catedral. L’objectiu del projecte és recuperar la memòria oral 
dels paradistes des d’una perspectiva etnològica que aprofun-
deix en les microestructures familiars.
n 
This paper is part of the thesis entitled “Santa Llúcia Fair in Bar-
celona; the first documented nativity scenes fair (1786-2012)”, 
directed by Josefina Roma as part of the Advanced Studies 
Programme in the Social and Cultural Anthropology PhD course 
at the University of Barcelona. 
In Catalonia, popular tradition calls the market selling Christmas 
nativity figures and decorations installed in front of the Cathe-
dral of Barcelona the “Fira de Santa Llúcia”. This market used 
to begin on Saint Lucy’s Day, 13 December, because it was 
the feast day of the patron saint of the chapel attached to the 
Cathedral. The aim of the project is to recover the oral memory 
of the stallholders from an ethnological perspective that delves 
into family microstructures.
Presentació i objectius  
de la recerca
L’any 2012, en el marc del  programa de beques per a la realit-zació de treballs de recerca sobre el patri-moni etnològic de 
Catalunya que atorga la Generalitat, 
es va presentar el projecte titulat Recu-
peració de la memòria oral de quatre 
generacions d’artesans i comerciants 
de la Fira de Santa Llúcia de Barce-
lona: organització familiar, treball i 
relacions. Aquest projecte havia de 
formar part d’un estudi més ampli 
que actualment es troba encara en 
procés d’execució.
Efectivament, el mateix any presentava 
un pla de recerca al Departament d’An-
tropologia Cultural de la Universitat  n Vista general de la Fira de Santa Llúcia, 1956. pRocedèNcia: assuMpció JuaN
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de Barcelona per ser admès en el Pro-
grama de Doctorat d’Estudis Avançats 
en Antropologia Social, amb el títol La 
Fira de Santa Llúcia de Barcelona: la 
primera fira de pessebres documentada 
(1786-2012). 
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fonts documentals, tant primàries com 
secundàries, però per a l’anàlisi antro-
pològica de la Fira es fa imprescindible 
utilitzar la història oral, a través de les 
entrevistes i l’observació etnogràfica. 
En aquest article ens detindrem úni-
cament en les entrevistes. 
El programa de recerca becat s’havia 
de desenvolupar en el transcurs de 
l’any 2012 i el projecte de tesi preveia 
realitzar el primer període de treball de 
camp durant el desenvolupament de la 
fira d’aquell any, del 24 de novembre al 
23 de desembre. Prèviament, s’havien 
establert contactes amb la mateixa junta 
de l’Associació Fira de Santa Llúcia, que 
agrupa el col·lectiu de venedors de la fira, i 
s’havia acordat la presentació del projecte 
per l’assemblea general de l’entitat del 26 
de setembre de 2012. Paral·lelament al 
procediment oficial, ja hi havia un mínim 
coneixement i s’havien fet contactes amb 
firaires que van servir d’exemple per a 
altres informants. En el moment de l’as-
semblea ja s’havien fet nou entrevistes. 
Però per tenir un coneixement ampli i 
global de les 283 parades que componien 
la fira de l’any 2012 calia desenvolupar 
una enquesta i visitar parada per parada 
de forma individualitzada. La visita a la 
parada també servia per presentar el pro-
jecte als venedors que no havien pogut 
anar a l’assemblea del dia 26. 
En aquesta enquesta es demanaven 
dades sobre el tipus de parada (mides, 
posició del venedor en relació a la 
parada), els productes comercialitzats 
(tipologia, materials, origen de fabri-
cació), apunts sobre la història familiar 
relacionada amb la fira, experiència 
del venedor en altres fires i dades de 
contacte. L’objectiu d’aquesta enquesta 
era triple: donar a conèixer el projecte 
a tothom, obtenir una sèrie de dades 
estadístiques i obtenir informació per 
a una futura selecció d’informants al 
qual caldria sol·licitar una entrevista 
en profunditat, un cop passada la fira. 
Aquesta llista calia que tingués en 
compte un seguit de criteris amb la 
finalitat d’assolir el màxim de repre-
sentació possible tenint en compte les 
característiques sociològiques de la fira 
i la seva realitat heterogènia. 
La fira es divideix en tres sectors: figu-
res, verd i artesans, i cada sector té la 
seva problemàtica concreta. Dins del 
sector de figures podem trobar els que 
venen figures, els que venen coves i 
elements de suro, els que venen celat-
ges o els que venen llums, ornaments 
nadalencs o accessoris. Dins del sec-
tor de verd, hi ha un subsector que 
és el d’arbres. Per artesans es coneix 
el sector dedicat a regals que abans es 
coneixien com els hippies. Segons el 
producte que es ven, cal distingir els 
artesans que fabriquen el seu propi 
material o els que fan d’intermediaris 
i, dins dels intermediaris, n’hi ha que 
venen articles de fabricació artesana i 
d’altres que venen articles de fabricació 
seriada. Un altre criteri de selecció és el 
L’objectiu era recuperar la memòria oral 
dels firaires des d’una perspectiva etnolò-
gica que aprofundís en les microestruc-
tures familiars. També es volia generar 
coneixement científic a l’entorn de la Fira, 
recuperant petits fragments d’històries de 
vida per revaloritzar-la socialment, més 
enllà del fet comercial, ja que es tracta 
d’un referent dins l’imaginari col·lectiu 
de les festes nadalenques. 
Es pretenia, així mateix, que servís per 
cohesionar i proporcionar referències 
als propis firaires des del món associa-
tiu per al propi desenvolupament, des 
de l’esforç comú, així com promoure 
iniciatives per difondre la seva història 
i facilitar futurs estudis etnològics. 
El treball dins el context de la 
tesi doctoral: metodologia  
i criteris de selecció
Els resultats que es mostren en aquest 
article són, evidentment, parcials, ja 
que la recerca s’està elaborant, però la 
metodologia i els criteris de selecció 
han de ser explicats necessàriament 
dins el context de la tesi doctoral per a 
la seva comprensió.
L’estudi de la Fira de Santa Llúcia es 
planteja des d’un doble vessant: l’et-
nohistòric i l’antropològic; per tant, 
requereix una estratègia d’investigació 
múltiple que permeti solucionar les 
problemàtiques plantejades des de les 
dues perspectives. Des del vessant etno-
històric, ens caldrà fer el buidatge de 
 n Parada de la Mari Carme Ferrer, sector figures.  
Fira de Santa Llúcia, 2012. JoRdi MoNtlló
 n Parada del Diego Martínez, sector verd.  
Fira de Santa Llúcia, 2011. JoRdi MoNtlló
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generacional: hi ha venedors que són la 
segona, tercera o quarta generació de 
la família que s’hi dedica. També s’han 
entrevistat antics venedors actualment 
jubilats i algun informant sense més 
relació amb la fira que la d’usuari o 
client pel seu grau de coneixement i 
com a testimoni d’una època concreta. 
Les normatives assignen un titular únic 
i intransferible a cada parada, però la 
realitat és que darrere del titular hi ha 
una gran varietat de situacions. La 
majoria de les entrevistes han estat 
individualitzades, és a dir, a una per-
sona concreta, però d’altres han estat 
dobles (titular més la parella), i alguna, 
fins i tot, ha estat triple.
malgrat tots aquests criteris, la llista 
originària es va modificar per motius 
diversos: la no disponibilitat de l’ 
informant, la incorporació de nous 
elements a causa de la informació 
obtinguda en altres entrevistes o el 
coneixement adquirit durant el treball 
de camp. En definitiva, s’ha pretès que 
la mostra fos al màxim de representa-
tiva possible de la diversitat existent 
a la fira.
El procediment seguit per a les entre-
vistes ha estat el següent: un cop 
seleccionat l’informant se sol·licitava 
una cita a casa seva o preferentment 
al taller, en una hora que pogués 
estar tranquil i relaxat. Sovint se li 
sol·licitava informació addicional i 
documentació gràfica o escrita per 
preparar millor l’entrevista. Sempre 
que ha estat possible, s’ha elaborat 
un petit arbre genealògic que es com-
pletava si calia durant l’entrevista. El 
qüestionari de l’entrevista era un guió 
que s’adequava a cada cas seguint unes 
pautes comunes que s’organitzaven en 
tres apartats: història familiar de l’in-
formant, treball propi (organització 
familiar, tècniques, organització de 
l’espai i del temps, etc.) i visió sub-
jectiva de la fira (relació amb altres 
firaires, amb l’Ajuntament, amb els 
clients, evolució de la fira, perspectives 
de futur, etc.). 
Les entrevistes s’han gravat amb un 
sistema audiovisual digital d’alta defi-
nició (HD), en la majoria dels casos 
amb un focus addicional de suport. 
La manipulació dels sistemes de suport 
ha anat a càrrec d’una persona aliena a 
l’entrevistador, de forma que la comu-
nicació entre informant i entrevistador 
fos directa i sense interferències. La 
transcripció de les entrevistes s’ha fet 
de forma literal en un 95%. Una fitxa 
de l’entrevista amb una foto encapçala 
cada transcripció. En aquesta fitxa, a 
més de la foto, s’especifica el nom de 
l’informant, la forma de registre, l’idi-
oma, el tipus d’entrevista, la data i el 
lloc de naixement de l’informant, el 
sexe de l’informant, el lloc de realització 
i la data, l’autor de l’entrevista i el nom 
de l’enregistrador de la gravació.
 n Armari de l’Aurora Mas, a casa seva, on treballa (2012). JoRdi MoNtlló
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Resultats del treball
Els resultats que es mostren en aquest 
article són precisament les entrevistes 
concertades prèviament al treball de 
camp de desembre de 2012 i, per tant, 
no compleixen sinó parcialment els 
criteris explicats en l’apartat anterior. 
Entre el 2013 i el 2014 s’han realitzat 
la resta d’entrevistes destinades a la 
tesi doctoral. Per tant, les conclusions 
s’hauran d’esperar a la conclusió de la 
recerca.
Les presents entrevistes es van realitzar 
entre el 21 de febrer i l’11 de novem-
bre de 2012 a un total de 16 persones. 
Representen exemples de primera, 
segona, tercera i quarta generació; 
tretze corresponen al sector de figures, 
dues al sector de verd i una persona és 
un informant aliè a la fira, però pel seu 
alt valor de coneixement i experiència 
d’una part de la fira és de gran valor 
documental. En total representen dis-
set parades de forma directa o indirecta.
Aurora Mas Poquet
Figuraire i paradista de Santa Llúcia des 
de 1953. Comença a fer figures al taller 
de miquel Riera. L’any 1978 s’estableix 
pel seu compte. Es fa les figures a casa 
seva, on també té un petit forn. Té dues 
filles: la Immaculada i la maria Aurora. 
La Immaculada havia tingut parada 
uns anys. La maria Aurora és artesana 
i també té una parada.
Maria Aurora Castellano
Filla de l’Aurora mas i l’Agustí Caste-
llano. és figuraire i paradista de la fira 
de Santa Llúcia. Continua la tradició 
de la seva mare de fer figures de pessebre 
i vendre-les a la fira. 
Albert Deulofeu Gutiérrez
Neix el 18 de novembre de 1961 a Bar-
celona, és artesà, i amb ell són quatre 
les generacions de la seva família que 
han estat cada any muntant una parada 
a la fira. Va començar la Dolors Jutge 
Bofill, besàvia de l’Albert, cap al 1929. 
Treballa el suro i elements vegetals fent 
coves i paisatges de pessebre. Es dedica 
en exclusiva tot l’any a la venda del seu 
producte. També és el president de l’As-
sociació Fira de Santa Llúcia des de 
l’any 2009.
Ester Font Trayter i Laura Baldrich 
Danès
L’Ester neix a Olot l’any 1964, és escul-
tora i treballa en el departament d’es-
cultura d’una empresa olotina d’abast 
internacional que es dedica a la fabrica-
ció de maniquins. La Laura és pintora i 
també neix a Olot, l’any 1968. Treballa 
al museu Comarcal de la Garrotxa. Fan 
figures de pessebre que venen a la Fira 
de Santa Llúcia a través d’uns tercers, 
les germanes Alegre. No tenen parada, 
només en posen una a Olot pel pont 
de la Puríssima. 
en Baldomer marinel·lo Samontà. En 
Guillem és el net de la Júlia i besnét del 
Baldomer, per tant, és la quarta genera-
ció familiar. Neix el 1971. Actualment 
són els únics de la fira que venen fons 
de pessebres pintats a mà.
Diego Martínez Blasco 
Neix el 10 de juny de 1953 al barri de 
Sants de Barcelona i és representant del 
sector de verd a la Fira de Santa Llúcia. 
és la tercera generació que s’hi dedica i 
el seu fill la quarta, ja que ell està jubilat 
i ha passat el negoci al seu fill, tot i que 
continua amb una gran activitat.
Doctor Pere Catà Vidal
Neix el 29 de gener de 1937 a Sant Pol 
de mar i actualment viu a Barcelona. 
 n Taller de l’Ester Font i la Laura Baldrich a Olot, 2012. lauRa BoscH
Júlia Marinel·lo Ferrer, Neus 
Marinel·lo Ferrer i Guillem 
Marinel·lo Berdié
La Júlia i la Neus són la segona gene-
ració d’artesans que venen a la fira. Va 
començar el seu pare l’any 1932. La 
Júlia neix l’any 1921, va ser mare soltera 
de l’Eduard marinel·lo Ferrer i àvia 
del Guillem. L’Eduard (1946-1974), 
el pare del Guillem, mor a l’edat de 
29 anys. La Neus neix el 1923 i és ger-
mana de la Júlia. Els pares de la Júlia 
i la Neus eren la Josefa Ferrer Vidal i 
El Dr. Catà no ven ni ha venut mai a la 
Fira de Santa Llúcia ni és artesà. Fa figu-
res de pessebre a palillo, és a dir, petites 
escultures. Les seves experiències amb 
la fira i amb personatges concrets i els 
seus coneixements el feien un infor-
mant privilegiat.
Joan Castells i Martí Castells
En Joan i en martí són els darrers repre-
sentants de la famosa nissaga d’escultors 
i figuraires Castells. El tiet era en martí 
Castells i martí. Actualment no venen 
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a la fira, però durant alguns anys sí que 
ho van fer i, a més, ara ho fan a través 
d’un intermediari, l’Assumpció Juan.
Carme Voltas Sandiumenge
Forma part del sector de verd i ven a 
la Fira de santa Llúcia des que era una 
nena. Neix a Horta (Barcelona) el 29 
de juny de 1933. De ben petita acom-
panyava el seu pare (Silvestre Voltes) a 
vendre. Actualment té una parada ella 
i una altra la seva filla.
Anna Maria Pla i Marc Alòs
L’Anna maria neix el 28 d’agost de 1946 
a Barcelona i és ceramista de professió. 
Primerament havia fet de professora 
de labors i artesania. Va començar a 
fer ceràmica als anys setanta i tenia el 
taller a casa seva. El primer taller que va 
instal·lar fora de casa va ser al barri de 
Sant Andreu. La seva mare era filla de 
Torroella de montgrí, però quan es va 
casar va anar a viure a Barcelona. El pare 
era de Sant martí Sesgueioles. Ella va 
estudiar ceràmica a l’escola de la Bisbal.
En marc Alòs és el seu fill i va néixer el 
21 de juny de 1971. Fa més de 10 anys 
que va començar dins el negoci dels 
caganers. Va estar 10 anys treballant 
al centre municipal de vela de Barce-
lona i ajudava en el negoci familiar, fins 
que va decidir deixar-ho i dedicar-se 
en exclusiva a la fabricació i venda de 
caganers.
Jesús Fernàndez i Carbonell
Conegut per tothom com en Nàndez, 
neix a Barcelona el 5 de novembre de 
1925, fill de Josep Fernàndez i mercè-
Enrica Carbonell. El seu pare, nascut a 
El Ferrol, emigrà a Amèrica. S’instal·là 
a Barcelona des de l’Argentina reque-
rit per les seves germanes Palmira i 
Lola. En Jesús tenia un germà, en Joa-
quim, nou anys més gran que ell, que 
és qui va tenir la pensada d’aprofitar 
les seves habilitats artístiques amb el 
suro i posar una parada a la Fira de 
Santa Llúcia. n
 n Casa de la família Marinel·lo amb en Guillem, la Júlia i la Neus. Barcelona, 2012. JoRdi MoNtlló
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